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Encabalgamiento 
6 
• Desajuste producido por la no coincidencia 
de la pausa versal y pausa morfosintáctica 
• Recurso estilístico ligado a la métrica 
• Efectos variados: énfasis, contraste, 
ambigüedad semántica 
 
 
 
1. Prefiero 
2. quedarme desnuda // 
3. de amigo insincero 
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Encabalgamiento en español 
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Encabalgamiento en español 
• Quilis (1964). Estructura del encabalgamiento en la métrica 
española. Madrid, CSIC.  
• Martínez Cantón, C. (2011). Ch. 4 « La Pausa » Métrica y 
estética de Antonio Colinas. Sevilla. Padilla Libros. 
Tipología del 
encabalgamiento Quilis 
• Tmesis: 
Ruptura de palabra 
 
• Sirremático: Ruptura de sirrema 
(2) Leíamos la luz y, al leerla, gozábamos 
de suma perfección, sin que se revelase 
• Oracional: Entre un pronombre relativo y 
su antecedente 
(3) Descolorida estaba como rosa 
que ha sido fuera de sazón cogida 
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(1) Y mientras miserable- 
mente se están los otros abrasando, 
tendido yo a la sombra esté cantando.  
A la vida solitaria, Fray Luis de León 
Detección automática del 
encabalgamiento 
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• La definición de Quilis se puede formular 
como 
– Etiquetado gramatical (POS tagging) 
– Constituyentes sintácticos 
 
• Spang (1983) señaló el concepto de ENLACE, 
cuando se separa un sujeto o un objeto directo 
del verbo del que dependen 
– Dependencias sintácticas 
• El procesamiento con PLN nos da las bases 
para identificar el encabalgamiento 
Proyecto de encabalgamiento 
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https://sites.google.com/site/spanishenjambment/ 
Demo 
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http://prf1.org/anja/index/ 
ANJA 
Automatic enNJambment 
Analysis 
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Asignatura: “Estilística y métrica 
españolas” 
• UNED 
• 199 matriculados 
• Experiencia voluntaria 
Experiencia docente. 
Contexto 
• Mejorar la comprensión de los contenidos de la 
asignatura, en especial el tema de la pausa métrica y 
el encabalgamiento 
• Mejorar la motivación y el interés de los estudiantes 
por la asignatura 
• Abordar mediante actividades específicas la adquisición 
de competencias transversales relacionadas con la 
tecnología 
• Transmitir los últimos avances en el área de 
conocimiento de la asignatura 
• Formar en nuevos métodos y perspectivas de 
investigación en Humanidades útiles para el Grado. 
Experiencia docente. 
Objetivos 
Experiencia docente 
Webconferencias con expertos 
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Experiencia docente 
 
Webconferencias con expertos 
 
https://www.intecca.uned.es/portalavip/emisiones.php?termino=versificaci%F3n 
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Experiencia docente 
Webconferencias con expertos 
 
Experiencia docente 
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Anotación de sonetos 
 
>> Paquete [021] | Título [Anguita_y_Monguia,_Pedro__464~~Soneto__0981.txt] 
 
01    La Madre Augusta, el Príncipe nacido, 
02 felicidad fatal de que adolece; 
03 toda la eternidad que en él se acrece, 
04 ya pensó el hado que la había vivido. 
 
05    Recobrose con gozo más crecido, 
06 y en la Real vida el susto convalece, 
07 desengañado de que no fenece 
08 lo eterno, aunque en un punto conseguido. 
 
09    O cuánto la Agustísima Mariana, 
10 vivó de gloria en el instante sólo, 
11 que dio una Majestad a España tierna. 
 
12    Mas si armó contra sí la Parca vana, 
13 viva, viva feliz la edad de Apolo 
14 que no la ha de acabar, quien la hace eterna. 
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>> ENCABALGAMIENTOS 
 
01 02 A[] B[] 
02 03 A[] B[] 
03 04 A[] B[] 
04 05 A[] B[] 
05 06 A[] B[] 
06 07 A[] B[] 
07 08 A[enlace_subj_verb] B[abrupto] 
08 09 A[] B[] 
09 10 A[] B[] 
10 11 A[] B[] 
11 12 A[] B[] 
12 13 A[] B[] 
13 14 A[] B[] 
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>> SILABIFICACIÓN 
 
01 :1[La] 2[ma] 3[dre_au] 4[gus] 5[ta_el] 6[prín] 7[ci] 8[pe] 9[na] 10[ci] 11[do] 
02 :1[fe] 2[li] 3[ci] 4[dad] 5[fa] 6[tal] 7[de] 8[que_a] 9[do] 10[le] 11[ce] 
03 :1[to] 2[da] 3[la_e] 4[ter] 5[ni] 6[dad] 7[que_en] 8[él] 9[se_a] 10[cre] 11[ce] 
04 :1[ya] 2[pen] 3[só_el] 4[ha] 5[do] 6[que] 7[la_ha] 8[bí^a] 9[vi] 10[vi] 11[do] 
05 :1[re] 2[co] 3[bro] 4[se] 5[con] 6[go] 7[zo] 8[más] 9[cre] 10[ci] 11[do] 
06 :1[y_en] 2[la] 3[re^al] 4[vi] 5[da_el] 6[sus] 7[to] 8[con] 9[va] 10[le] 11[ce] 
07 :1[de] 2[sen] 3[ga] 4[ña] 5[do] 6[de] 7[que] 8[no] 9[fe] 10[ne] 11[ce] 
08 :1[lo_e] 2[ter] 3[no_aun] 4[que_en] 5[un] 6[pun] 7[to] 8[con] 9[se] 10[gui] 11[do] 
09 :1[o] 2[cuán] 3[to] 4[la_a] 5[gus] 6[tí] 7[si] 8[ma] 9[ma] 10[ria] 11[na] 
10 :1[vi] 2[vó] 3[de] 4[glo] 5[ria_en] 6[el] 7[ins] 8[tan] 9[te] 10[só] 11[lo] 
11 :1[que] 2[dio_u] 3[na] 4[ma] 5[jes] 6[tad] 7[a_es] 8[pa] 9[ña] 10[tier] 11[na] 
12 :1[mas] 2[si_ar] 3[mó] 4[con] 5[tra] 6[sí] 7[la] 8[par] 9[ca] 10[va] 11[na] 
13 :1[vi] 2[va] 3[vi] 4[va] 5[fe] 6[liz] 7[la_e] 8[dad] 9[de_a] 10[po] 11[lo] 
14 :1[que] 2[no] 3[la_ha] 4[de_a] 5[ca] 6[bar] 7[quien] 8[la_ha] 9[ce] 10[ter] 11[na] 
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>> ACENTUACIÓN 
 
01 |1[-] 2[+] 3[-] 4[+] 5[-] 6[+] 7[-] 8[-] 9[-] 10[+] 11[-] 
02 |1[-] 2[-] 3[-] 4[+] 5[-] 6[+] 7[-] 8[-] 9[-] 10[+] 11[-] 
03 |1[+] 2[-] 3[-] 4[-] 5[-] 6[+] 7[-] 8[+] 9[-] 10[+] 11[-] 
04 |1[+] 2[-] 3[+] 4[+] 5[-] 6[-] 7[-] 8[+] 9[-] 10[+] 11[-] 
05 |1[-] 2[-] 3[+] 4[-] 5[-] 6[+] 7[-] 8[+] 9[-] 10[+] 11[-] 
06 |1[-] 2[-] 3[+] 4[+] 5[-] 6[+] 7[-] 8[-] 9[-] 10[+] 11[-] 
07 |1[-] 2[-] 3[-] 4[+] 5[-] 6[-] 7[-] 8[+] 9[-] 10[+] 11[-] 
08 |1[-] 2[+] 3[-] 4[-] 5[-] 6[+] 7[-] 8[-] 9[-] 10[+] 11[-] 
09 |1[-] 2[+] 3[-] 4[-] 5[-] 6[+] 7[-] 8[-] 9[-] 10[+] 11[-] 
10 |1[-] 2[+] 3[-] 4[+] 5[-] 6[-] 7[-] 8[+] 9[-] 10[+] 11[-] 
11 |1[-] 2[+] 3[-] 4[-] 5[-] 6[+] 7[-] 8[+] 9[-] 10[+] 11[-] 
12 |1[-] 2[-] 3[+] 4[-] 5[-] 6[+] 7[-] 8[+] 9[-] 10[+] 11[-] 
13 |1[+] 2[-] 3[+] 4[-] 5[-] 6[+] 7[-] 8[+] 9[-] 10[+] 11[-] 
14 |1[-] 2[+] 3[-] 4[-] 5[-] 6[+] 7[-] 8[+] 9[-] 10[+] 11[-] 
Creación de un corpus de test  
• Encabalgamientos 
• Acentuación métrica 
• Escansión silábica métrica 
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CATEGORÍA CRITERIOS INDICADORES 
1. Planificación Adecuación Información sobre la actividad de innovación 
  Satisfacción Organización de la actividad de innovación 
2. Desarrollo Adecuación Concordancia con la planificación 
  Satisfacción Aspectos didácticos 
    Aspectos relacionales 
3. Resultados Adecuación Tasa mínima de resultados de aprendizaje 
  Satisfacción Satisfacción del alumnado con la actividad 
docente 
  Eficiencia Contribución al aprendizaje y la motivación del 
alumnado 
4. Orientación a la 
innovación 
Adecuación Contenidos innovadores 
  Satisfacción Percepción del alumnado de la innovación en la 
actividad 
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• Cuestionario a los 
estudiantes 
 
 
• Calificaciones en el 
examen final 
Experiencia docente. 
Instrumentos de evaluación 
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Asignatura: “Estilística y métrica españolas” 
• UNED 
• 199 matriculados 
• 137 se presentaron al examen 
• 85 siguieron la experiencia docente 
voluntaria: “Poesía distante” 
Experiencia docente. 
Contexto 
Encuesta 
28 
Resultados. Planificación 
7
7,5
8
8,5
9
9,5
Resultados. Desarrollo 
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
Resultados 
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
Sobre la 1PEC: Esta PEC ha mejorado mi
comprensión de algunos aspectos de la
asignatura
Sobre las charlas: Estas charlas han
mejorado mi conocimiento sobre la
asignatura
En general: Esta actividad ha despertado
más mi interés por la asignatura
En general: Esta actividad me ha ayudado
a adquirir conocimientos y competencias
Resultados. Innovación 
8
8,2
8,4
8,6
8,8
9
9,2
9,4
Sobre la 1PEC: ha mejorado mi
comprensión de algunos aspectos
innovadores de la asignatura
Sobre las charlas de expertos: han
mejorado mi conocimiento últimos
avances en la asignatura
En general esta actividad me ha
formado en nuevos conocimientos,
métodos y perspectivas transversales y
útiles para el Grado
En general: Esta actividad ha sido
innovadora en sus métodos y
contenidos
Resultados. Calificaciones 
6,78 
7,5 
7 
7,79 
10 
8,3 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Media Moda Mediana
No siguieron
Sí siguieron
Resultados. Calificaciones 
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Resultados para los 
estudiantes 
 
• Mejora de la comprensión de los contenidos de 
la asignatura, en especial el tema de la pausa 
métrica y el encabalgamiento 
• Transmitir los últimos avances en el área de 
conocimiento de la asignatura 
• Formar en nuevos métodos y perspectivas de 
investigación en Humanidades útiles para el 
Grado. 
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• Tamaño de la muestra 
• Número de cuestionarios respondidos (25) 
• Criterios variados para el resultado de 
calificación final 
Discusión 
Índice de la charla 
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Resultados para las HD 
 
• Avance en herramientas de análisis 
automático 
• Refinar y formular formalmente la 
definición de ciertos conceptos literarios 
• Formación inicial en HD 
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